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суттєво посилює антисуспільну спрямованість особистості та звичайно приводить до появи більш 
тяжких злочинів. Якщо вчинок, у тому числі протиправний, призвів до успішного для цієї особи 
результату, то ймовірність повторення такого вчинку в аналогічній ситуації значно зростає.  
Особистість злочинця продовжує формуватись у небажаному для суспільства напрямі – 
утверджується антисуспільна установка, переважаючого значення для особи набуває не 
позитивний вплив соціального середовища, а попередній злочинний досвід, зміцнюються навички 
антисуспільної поведінки. Несприятливе моральне формування особистості відіграє в її подальшій 
злочинній поведінці основну роль, яка проявляється у зв’язку із конкретною життєвою ситуацією. 
У кримінологічному плані конкретна життєва ситуація – це певна сукупність об’єктивних 
обставин життя людини, що у певний відрізок часу безпосередньо впливає на його 
антигромадську поведінку. Це подія чи якийсь стан, що викликали у людини рішучість вчинити 
суспільно небезпечне діяння, яке призвело до злочинного результату. [4, c.31] 
Підводячи підсумки, варто сказати, що оскільки злочин розглядається як суспільно 
небезпечна винна поведінка людини, то ніяка ситуація сама по собі не може бути причиною 
злочину. Якщо людина діяла з певним умислом, значить навіть несприятлива ситуація давала йому 
можливість вибору варіанту поведінки, але він в силу своїх соціальних якостей вибрав з числа 
можливих злочинний шлях вирішення цієї ситуації, тому конкретна життєва ситуація може бути 
віднесена лише до умов, які сприяли злочину. 
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Уперше про торгівлю людьми, як про глобальну проблему, було заявлено на початку XX 
століття. Безумовно, це одна з найактуальніших проблем не лише України, а й усього світу, адже 
через цей злочин потерпають жінки, чоловіки, діти незалежно від кольору шкіри, соціального 
стану, віку. Така проблема, що сьогодні має транснаціональний характер, стала актуальною для 
України та інших країн пострадянського простору з початку 90-х років XX століття. Це зумовлено 
цілою низкою внутрішніх соціально-економічних проблем, серед яких можна виділити важке 
економічне становище громадян, безробіття, недостовірне надання інформації про життя за 
кордоном, незнання міграційного законодавства і недостатнє переслідування торгівців  людьми. 
Так, громадяни, прагнучи отримати роботу за кордоном, навіть не замислюються, що 
працевлаштуватися в більшості країн Європи вкрай непросто. Важке економічне становище, 
відсутність знань про умови нелегального перебування в країні або нелегальну працю робить 
трудових мігрантів уразливими жертвами злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.   
Пасток для експлуатації та торгівлі людьми – безліч. Для жінок це може бути вимушений 
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шлюб, примусова праця, примусове сурогатне материнство, використання в сексуальному бізнесі, 
тощо. Чоловіків переважно використовують на будівництві, у промисловості, сільському 
господарстві; дітей – у жебрацтві й  порнобізнесі. Також трапляються випадки, коли людей 
змушують брати участь у збройних конфліктах, примусовій трансплантації органів; перевезення 
фальшивих грошей та наркотичних засобів [1, c. 87]. 
Протидія торгівлі людьми являє собою комплекс заходів, серед яких обов’язковою є 
діяльність державних, неурядових й міжнародних організацій. Україна першою з пострадянських 
країн визнала проблему торгівлі людьми як одну з найнебезпечніших для суспільства. Так, у 
Кримінальному кодексі України ст. 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо 
передачі людини» відноситься до розділу злочинів проти волі, честі та гідності особи і відповідно 
є тяжким злочином. Також крім закріплення на законодавчому рівні кримінальної 
відповідальності, постановою КМУ створено Програму запобігання торгівлі жінками й дітьми, 
розроблено постанови «Про затвердження Типового положення про центр реабілітації для осіб, що 
потерпіли від торгівлі людьми» та «Про створення Міжнародної координаційної ради з питань 
протидії торгівлі людьми». 
Сьогодні в різних областях України працюють понад 30 неурядових організацій, одним з 
головних напрямів діяльності яких є протидія торгівлі людьми. Першою організацією в Україні, 
що почала роботу щодо протидії торгівлі людьми, був Міжнародний жіночий правозахисний 
центр «Ла Страда – Україна». Загалом громадські організації здійснюють активну діяльність із 
запобігання торгівлі людьми, зокрема проводять тренінги для груп ризику, надають соціальну та 
юридичну допомогу потерпілим від торгівлі людьми, сприяють працевлаштуванню. Крім того, 
Україні у вирішенні цієї проблеми допомагають міжнародні організації шляхом консультацій та 
обміну досвідом, кращими міжнародними практиками тощо. Більш того, міжнародні організації 
надають фінансову підтримку проектам, спрямованим на запобігання торгівлі людьми та боротьбу 
з нею, а також безпосередню допомогу потерпілим від цього злочину [2, c. 186]. 
Отже, незважаючи на те, що торгівля людьми є глобальною транснаціональною 
проблемою, Україна має достатньо законодавчих та процедурних інструментів, які дозволяють 
правоохоронцям успішно виявляти, розкривати та розслідувати злочини, пов'язані з торгівлею 
людьми та переслідувати осіб, що вчинили такі злочини. 
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 Актуальність питання жіночої злочинності поступово набирає обертів і стає однією з 
нагальних проблем в Україні. Зазначається, що показник злочинності серед жінок є своєрідним 
індикатором здоров'я суспільного життя. У історичному плані ці теорії жіночої злочинності можна 
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